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'Te veel zaken krijgen het stempel geheim' 
 
Lekken uit geheim overleg is een item na de arrestatie van het Tilburgse raadslid Smolders. 
Maar wat is geheim? 
Het openbaar bestuur in Nederland regelt nog te veel in achterkamertjes. Te vaak zijn er zaken 
die in geheim overleg worden besloten, waar de burger wel weet van moet hebben, stelt Michiel 
de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
In Tilburg ontstond deze week een politieke rel nadat gemeenteraadslid en ex-LPF'er Hans 
Smolders (Lijst Smolders) informatie uit geheime overleggen met politie en justitie op zijn 
website publiceerde. Het college van b. en w. deed aangifte, waarna hij woensdag werd 
gearresteerd. Smolders was de chauffeur van Pim Fortuyn. 
"Een zaak als geheim of vertrouwelijk bestempelen komt de bestuurders vaak beter uit, omdat 
niemand ze dan op de vingers kijkt. De gesprekspartners mogen dan namelijk niets uit die 
vergaderingen openbaar maken", aldus De Vries. "Omdat zowel het bestuur als de 
volksvertegenwoordiging hun mond houdt, zal de burger nooit weten wat er werkelijk aan de 
hand is." 
Volgens de hoogleraar mogen bestuurders alleen bepaalde onderwerpen als geheim bestempelen. 
"Als het gaat om veiligheid is daar iets bij voor te stellen, want we willen natuurlijk niet dat 
hooligans al vóór een wedstrijd weten waar de ME staat. Net zoals het niet handig is om 
bepaalde financiën in het openbaar te bespreken, omdat het bestuur nog onderhandelt over de 
prijs." 
Maar dan nóg heeft de burger het recht om over alles te worden geïnformeerd. "Een raadslid zit 
daar niet zomaar, hij is gekozen om het volk daar in die gemeenteraad te vertegenwoordigen. Via 
hem beslist het volk over de toekomst van de stad. Daar is Nederland een democratie voor. 
Desnoods met informatie achteraf, maar dan wel volledig." 
Het stadsbestuur van Tilburg besloot deze week vanwege de kwestie-Smolders geen 
vertrouwelijke informatie meer aan de raad te verstrekken. Volgens de hoogleraar is dat 
'ondemocratisch'. "De gemeenteraad is binnen een gemeente het hoogste orgaan. Het 
stadsbestuur moet verantwoording afleggen aan die raad. Het college van b. en w. mag nooit 
besluiten geen vertrouwelijke stukken meer te bespreken met de volksvertegenwoordiging." 
Een gemeenteraad hoeft bovendien niet in te stemmen met het verzoek van de bestuurders om 
iets in het geheim te bespreken. De Vries: "Als zij het toch in het openbaar wil bespreken, kan 
dat. Maar dan moet de meerderheid wel vóór stemmen. Dus ook de raad heeft hierin een 
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verantwoordelijkheid en moet niet bang zijn voor een kwaad college." 
 
 
 
 
